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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, 
ukuran perusahaan dan  solvabilitas terhadap luas pengungkapan laporan 
keuangan. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 
tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 
Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap luas pengungkapan laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaandan 
solvabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan keuangan.  
Kata kunci : likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas dan 



















 The purpose of this research to analyze the effect of likuidity, profitability, 
firms size and solvability to the disclosure of financial statement. The  population 
in this study is secondary data from the company's annual report to 
manufacturing IDX during the period of 2011-2015. The sampling method used is 
pusposive sampling method. The number of samples used in this study is 52 
companies. The analyze method used in this study is a multiple linear regression 
analysis. The results of this study show thatlikuidity and profitability has a 
positive effect to the disclosure of financial statement, while firms sizesolvability 
has no effect to the disclosure of financial statement. 
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